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“(…)  é claro que o nosso cérebro é um 
computador, uma máquina. Todos os 
pressupostos da neurologia clássica 
estão corretos. Mas os nossos 
processos mentais, que constituem o 
nosso ser e a nossa vida não são apenas 
mecânicos e abstratos mas também 
pessoais (…) envolvem o discernimento 
contínuo e o sentimento” 
“(…) se ignorarmos o sentimento, o 
discernimento e tudo o que é pessoal, as 
ciências cognitivas tornam-se 
deficientes (…) e reduzimos a nossa 
apreensão do concreto e do real” (p.37)
Oliver Sacks
1933-2015









A importância dos processos
Que decorrem ao longo do tempo… 
um tempo histórico -social  - cultural 
Contexto para significados partilhados…
… Que dão sentido à experiência…
“A epistemologia qualitativa é um esforço na busca de formas 
diferentes de produção do conhecimento em psicologia que 
permitam a criação teórica acerca da realidade 
plurideterminada, diferenciada, irregular, interativa e histórica 
que representa a subjectividade humana.”                                                                                                     
(Rey, 2005, p.29)
Paradigma da Investigação Qualitativa
Posicionamento Ontológico
O mundo social existe independentemente da compreensão subjectiva do 
indivíduo, contudo ele só é acessível através da interpretação individual e 
subjectiva de cada um. A realidade é diversa e multifacetada existindo um 
conjunto de significados partilhados que não são contudo imutáveis.
Posicionamento Epistemológico
A enfase no interpretacionismo conduz à valorização dos métodos que 
permitem aceder à compreensão das perspetivas individuais no contexto 
das condições e circunstâncias de suas vidas.
(Ritchie & Lewis, 2003)
Na Epistemologia Qualitativa…
O investigador tenta desenvolver um quadro que traduza a complexidade
do problema em estudo. Isto implica considerar múltiplas perspetivas, 
identificar os múltiplos factores envolvidos numa dinâmica interactiva e 
não de causalidade linear.
O papel do investigador e as interpretações que produzirá não são 
independentes do seu passado, história, contexto e pressupostos …
(Creswel, 2007)







Relações  (e.g. o que contribui para… ?)
Processos (Como decorre o processo de adaptação à 
doença ? )
Contextos (consumo de álcool em contextos 
recreativos…o significa?
“O comportamento humano não pode ser compreendido 
sem referência aos seus significados e intenções, assim 
sendo, a informação qualitativa está em condições de 
proporcionar uma melhor compreensão do comportamento 
humano” 
(Guba & Lincoln, 1998)
“sem a pessoa para revelar o seu sentido e 
significado o mundo não existe tal como é (…). A 
existência não pode ser visto isolada do mundo e das 
pessoas.”
“Cada existência individual confere ao mundo o seu 
significado”
(de Valle, King & Halling, 1989
O método fenomenológico
A investigação fenomenológica visa produzir descrições 
detalhadas e claras acerca de um aspeto particular da 
experiência humana.
A experiência consiste da receção dos objetos do mundo 
através de um processo de tomada de consciência. É 
através da consciência que o objeto se faz presente. A 
enfase coloca-se na experiência em si mesma sem noções 
pré-concebidas. 
A entrevista semi estruturada é o método de recolha de 
dados que permite revelar estruturas, inter-relações que 
permitam a compreensão do fenómeno e o seu significado. 
O que é para alguém ter experienciado algo? 
(Hermenêutica)
Potencial da Investigação Qualitativa
Com implicações 
para a prática 
profissional  em 
diversos 












Para o conhecimento e 
compreensão acerca da 
experiência humana 

